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RESUMEN 
 
El afrontamiento son los intentos que se realiza para emplear  recursos  personales  como  sociales 
con  el  fin  de  manejar  el estrés   y  realizar acciones concretas que permitan modificar 
situaciones problemáticas. Martínez Díaz y Solís, (2001), Específicamente en la Clínica 
ONCORAD, donde se desarrollo el estudio, se encontraron pacientes recibiendo tratamiento 
ambulatorio (radioterapia y quimioterapia) por  patologías oncológicas: cáncer de mamá, próstata, 
cérvix, entre otros; Se observó la compañía de familiares, diálogos con otras personas con la 
misma patología, aislamiento, llanto, encomedaciones a aspectos supremos;  formulándose como  
problema de investigación  ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que utiliza el paciente que 
recibe tratamiento ambulatorio en la Clínica ONCORAD Chiclayo  Abril- Diciembre 2012?; La 
Hipótesis: Estrategias de afrontamiento que utiliza el paciente con tratamiento ambulatorio en la 
clínica ONCORAD son Espíritu de lucha, Desamparo/Desesperanza,  Preocupación Ansiosa,  
Fatalismo/Aceptación Estoica. En ese sentido la investigación cualitativa descriptiva tiene como  
objetivo Identificar las estrategias de afrontamiento que utiliza el paciente que recibe tratamiento 
ambulatorio en la clínica ONCORAD; teniéndose como población a 50 pacientes; como instrumento 
de recolección de datos empleamos la Escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC) El procesamiento 
de datos, se realizo a través de programas Software como: SPSS Tablas, Excel. Obteniendo como 
resultado que los pacientes  se encuentran, en un 90% con un proceso de ajuste mental al cáncer. 
Concluyéndose que las personas atendidas en la clínica, están practicando algunas estrategias de 
afrontamiento. Recomendándose estas investigaciones para el futuro para poder conocer las 
estrategias de afrontamiento en los diversos estados de comportamiento humano. 
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ABSTRACT 
 
 
Coping as attempts are being made to use personal and social resources in order to manage stress 
and performing concret (concret) actions to allowing modify problematic situations. Martinez Diaz y 
Solis (2001. Specifically in the ONCORAD clinic where the study was develop ment. 
Patients were found receiving outpatient treatment (radiotherapy and chemotherapy) by oncological 
pathologies: breast cancer, prostate, cervical among others. 
Was observed the family company, dialogues with others, with the same pathology, isolation, ery, to 
commend themselves supreme aspects. 
Formulated as research problem. ¿What are the coping strategies using the patient receiving 
outpatient treatment at the ONCORAD clinic CHICLAYO April- December 2012? 
Hypothesis: Coping strategies used by the outpatient treatment at ONCORAD are Fighting Spirit, 
Abandonment/ Hopelessness, Anxious concern, Fatalism/ Stoic Acceptance. In this sense 
descriptive qualitative research aims identify coping strategies used by the patient receiving 
outpatient treatment at the ONCORAD clinic. 
As population having 50 patients. As data collection instrument employed the seal of mental 
adjustment to cancer (M.A.C). 
Data processing was performed using software programs such as SPSS, Excel tables. 
Resulting being that patients are in 90% with a process of mental adjustment to cancer. 
Concluded that people treated at the clinic are practicing some coping strategies. 
We recommend these for future research to know strategies, to learn coping strategies in the 
various states of human behavior. 
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